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Abstract
In questo articolo vengono descritte le caratteristiche fondamentali di Fluent 5.0 e del nuovo
generatore di griglie di calcolo, GAMBIT, disponibili presso il Cilea a partire dal gennaio 1999.
Introduzione
Fluent Inc. ha recentemente rilasciato la nuova
versione del proprio software applicativo per la
fluidodinamica computazionale, noto come
"Fluent Suite", accorpando Rampant e
Fluent/UNS in un unico prodotto, Fluent 5.0, e
sostituendo i precedenti generatori di griglia,
GeoMesh e Tgrid, con un nuovo modellatore
solido, GAMBIT.
Fluent 5.0
Flunet 5.0 integra Fluent/UNS e Rampant in
un unico prodotto che fornisce opzioni di
discretizzazione delle equazioni differenziali
basate su metodi di calcolo ai volumi finiti
secondo schemi di tipo segregato-implicito o
accoppiato-esplicito/implicito.
Fluent 5.0 consente una completa flessibilità
nella progettazione della griglia di calcolo,
permettendo l'utilizzo di mesh non strutturate
a quadratilateri/esaedri e triangoli/tetraedri o
ibride, con capacità di autoadattamento della
griglia in base allo sviluppo della soluzione
durante il calcolo.
Rimane comunque disponibile Fluent 4.5 che,
ricordiamo, utilizza schemi di integrazione ai
volumi finiti con metodi di tipo segregato
pressure-based, e griglie di calcolo strutturate
di tipo quad/hex.
Flunet 4.5 inoltre fornisce modelli non ancora
portati in Fluent 5.0, come l'Euleriano-
Euleriano, per la simulazione di flussi
multifase, e la gestione di griglie di calcolo
deformabili.
Fig. 1: esempio applicativo (fonte Fluent Inc.)
Campi applicativi di Fluent 5.0
Fluent 5.0 è idale per la simulazione di flussi in
regime comprimibile ed incomprimibile,
potendo gestire un range completo di numeri di
Mach in un singolo dominio di calcolo, e per le
simulazioni che utilizzano geometrie anche
molto articolate in cui la fisica dei fenomeni
coinvolti può essere particolarmente complessa.
I suoi campi applicativi tipici sono:
- Aerodinamica esterna
- Bruciatori, fornaci, ventilatori, compressori
- Reattori, scambiatori di calore
- Aerodinamica alle alte velocità
- Flusso comprimibile in iniettori
- Turbomacchine
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Campi applicativi di Fluent 4.5
Fluent 4.5 è particolarmente adatto per flussi
in regime incomprimibile o blandamente
comprimibile, flussi multifase, flussi che
richiedono griglie di calcolo deformabili; le
tipiche applicazioni sono:
- interazioni non stazionarie pistone/cilindro
- bubble columns
- letti fluidi
- cicloni
- miscelatori
GAMBIT
GAMBIT è una singola applicazione integrata
per la Fluidodinamica Computazionale che
consente:
• la creazione o importazione della geometria
mediante:
- Strumenti di modellazione solida,
incluse le operazioni booleane sulle
superfici o i solidi
- Utilizzo di files IGES, il loro cleanup e
la loro modifica
• La generazione di griglie di calcolo per tutti
i solutori Fluent (tra cui FIDAP,
POLYFLOW e NEKTON) strutturate o non
strutturate mediante l'utilizzo di esaedri,
tetraedri, piramidi e prismi
• Esame della qualità della griglia di calcolo
• Determinazione delle zone in cui assegnare
le condizioni al contorno
GAMBIT consente inoltre la suddivisione
automatica di molte geometrie in sottodominii
più semplici da discretizzare.
La Fluent Suite
La gamma di prodotti Fluent è attualmente
costituita dai nuovi Fluent 5.0, GAMBIT e dai
già esistenti prodotti Fluent 4.5, FIDAP,
NEKTON e POLYFLOW e Tgrid.
Non esistono più Fluent/UNS e RAMPANT,
come prodotti a sé stante, in quanto inglobati in
Fluent 5.0.
Di questi prodotti saranno tra breve disponibili
presso il Cilea, sulla macchina HP SPP2000
Xclass a 32 processori:
• Fluent 5.0 in versione parallela
• Fluent 4.5 in versione sequenziale
• FIDAP 6.0 in versione sequenziale
Mentre GAMBIT sarà utilizzabile in ambiente
Microsoft Windows NT Workstation.
Fig.2 : interfaccia utente di GAMBIT (fonte
Fluent Inc.)
Per maggiori informazioni sui diversi prodotti è
possibile contattare direttamente FLUENT
ITALIA (Tel: 02 7391 1 Fax: 02 7391 410).
Per ricevere informazioni circa l'utilizzo dei
prodotti al Cilea si può inviare posta elettronica
all'indirizzo:
miglioli@cilea.it
oppure consultare le pagine descrittive dei
prodotti per la CFD installati presso il Cilea
all'indirizzo:
www.cilea.it/~miglioli/CFD/FLUENTSUITE/ma
in.html
